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方拡大」（2004 年）によって新たに EU に加盟した東欧およびバルト諸国（ポーランド，ハン
ガリー，チェコ，スロバキア，スロヴェニア，エストニア，ラトヴィア，リトアニア：A8 また























なかったのである。制限をかけなかったこれら 3 国には，EU8 から労働者が多数流入し，特に
イギリスとアイルランドへの流入数は多かった 2。この制限には最大 7 年間の猶予があったた
め，ドイツ，オーストリアは 2011 年 4 月末まで継続していた。イギリスはEU8 からの労働者
には「労働者登録制度」（WRS: Worker Registration Scheme）を課したのみである。2011 年 5 月
からはWRSも不要になっている。  
では，EU8 からの流入者数はどの程度であるのだろうか。政府統計（表１）によれば，2004




＜表１＞イギリスにおける EU8 市民の長期国際移動者概数 2004-2011（単位：千人） 
 




の住民数を示した表２をみると，2004 年以降に急増していることがわかる。2003 年 12 月から
2010 年 12 月の間，EU8 からの流入数のうち 66%がポーランドからであり，その概数は 75,000
人（2003 年）から 532,000 人（2010 年）へと大幅に増加している。また 2010 年では，16-64
歳がその 86%を占めている（Office for National Statistics 2011b）。2011 年の統計では，イギリス外














































































Source: Annual Population Survey (APS) 
（Office for National Statistics,  Polish People in the UK. Half a million Polish Residents,  2011 から筆者作成） 
 
















































































（The Scottish Government, Pupils in Scotland, 2006,2007,2008,2009 から筆者作成）  
 
この点からも先に述べた，家族結合が一気に進んだことがうかがえる。さらに今後もポーラ
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年にインタビュー調査を実施したものである。 (2)は主に EU8 からの移動者を対象として 7~16
歳の 57 人の子どもに対する，11 のフォーカス・グループ・インタビュー，7 人の個人インタビ
ュー，さらに 28 人の子どもを含む 22 家族のケース・スタディに加えて，サービス・プロバイ
ダー（教育，ヘルスケア，レジャー，住宅供給，行政機関，ボランティア）関係者 17 人対象の
インタビュー調査を 2008~2010 年に実施したものである。この調査には，120 人の教師が 1 日
セミナーに参加した際に語った，学校における子どもたちをめぐる問題の記録も含まれている。 



























































































1 ここでは，「イギリス」の表記では連合王国 ( the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)全
体を指すこととし，連合王国を構成するイングランド，スコットランド，ウェールズ，北アイルランドは
区別して表記する。  
2 EU の東方拡大の結果，EU 域内労働市場でどのような変化が起きたのかについては，Kahnec,M., 
Zimmermann, K.F.(eds) (2010)が詳しい。  
3 BBC News, 2012/01/09: “Youth unemployment link to immigration rise questioned”, BBC NES Website 参照。
http://www.bbc.co.uk/news/, retrieved on 2012/01/20. 
4 Scotsman の Web 版記事による。 ”Polish immigrants swell Scotland’s new baby boom”, 15 June 2007, 
http://www.scotsman.com/news/, retrieved on 2011/10/18. 
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